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28 июня 2015 года на 77 году жизни скончался известный ученый-металлург, организатор науки, 
Заслуженный деятель науки и техники, Лауреат Государственной премии Украины в области науки и 
техники, академик НАН Украины, директор Института черной металлургии им З. И. Некрасова НАН Украины 
Вадим Иванович Большаков.
В 1960 г. после окончания Днепропетровского металлургического института В. И. Большаков начинает работу 
в Институте черной металлургии АН УССР. Вся научная деятельность В. И. Большакова неразрывно связана с 
этим крупнейшим научно-исследовательским центром отечественной металлургии, в котором он последовательно 
проходит все ступени становления научного работника и организатора науки, начиная от инженера-исследователя 
до директора Института.
Фундаментальный вклад в развитие металлургической науки внесли работы В. И. Большакова по созданию 
научных основ управления распределением шихты и газов в доменных печах. Результаты этих работ являются 
основой создания нового оборудования для доменных печей большого объема, в том числе конвейерных шихтоподач 
и бесконусных загрузочных устройств. Академик НАН Украины В. И. Большаков несомненно являлся лидером в 
европейском научно-инженерном сообществе, работающим в области анализа и расчета систем загрузки и программ 
управления распределением шихты и газов в доменных печах.
Под его руководством выполняются исследования по освоению перспективной технологии вдувания пылеугольного 
топлива на отечественных доменных печах, оборудованных бесконусными загрузочными устройствами; ведутся 
работы по оказанию научно-технической помощи меткомбинатам «АрселорМиттал Кривой Рог», «Запорожсталь», 
«Северсталь», Липецкому, Алчевскому, Нижнетагильскому, Магнитогорскому комбинатам, заводам Никопольскому 
ферросплавному, Енакиевскому, Тульскому, Косогорскому и др.
Вадим Иванович Большаков был опытным организатором и талантливым руководителем, чутким, душевным 
человеком, уделяющим большое внимание подготовке и воспитанию научных и инженерных кадров. Его 
целеустремленность, принципиальность, широкий кругозор, эрудиция снискали огромное уважение среди коллег и 
студентов.
Под руководством В.И. Большакова подготовлено 6 кандидатских и 6 докторских диссертаций. Им опубликовано 
более 1000 печатных работ. Вадим Иванович много лет был членом отдела металлургии Комитета по 
Государственным премиям Украины.
Вся научная общественность, его коллеги и ученики глубоко скорбят по Вадиму Ивановичу и выражают 
искренние соболезнования родным и близким покойного.
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